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Correspondance diplomatique relative à la guerre d’indépendance du prince François II Rákóczi
(1703-1711), Édition de documents établie par Ferenc TÓTH, Paris, Champion, 2012
(«Bibliothèque d’Études de l’Europe Centrale», n. 9), pp. 609.
1 La  collection  «Bibliothèque  d’Études  de  l’Europe  Centrale»  publiée  par  Champion
s’enrichit d’un nouveau volume. Ferenc Tóth, à qui l’on doit déjà l’édition des Mémoires
de François Baron de Tott sur les Turcs et les Tartares (Paris-Genève, 2004, «Bibliothèque des
correspondances,  Mémoires  et  journaux»,  n.  7),  y  a  en  effet  fait  paraître  la
correspondance diplomatique relative à la guerre d’indépendance du prince François II
Rákóczi. Le volume réunit plus de 250 lettres, instructions et mémoires. En plus de la
correspondance de Rákóczi avec le marquis de Bonnac et Louis XIV et celle de Bonnac
et Des Alleurs avec le roi de France, le volume comprend les lettres du général Nicolas
Bercsényi, du diplomate Ladislas Vetési Kökényesdi, des ministres Michel Chamillart et
le  marquis  de  Torcy,  des  ambassadeurs  Coulon  et  Charles  de  Ferriol,  des  colonels
Fierville  le  Hérissy  et  Antoine  La  Motte,  du  brigadier  Louis  Lemaire,  du  secrétaire
Maron,  des  envoyés  Ricous  et  Tournon.  C’est  donc  un ensemble  documentaire  très
important, allant de mars 1703 à juillet 1711, qui est mis à la disposition des historiens.
Comme Tóth le fait  ressortir  dans son avant-propos,  cette correspondance s’intègre
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dans les travaux de Béla Köpeczi et Kálmán Benda. La publication de la correspondance
du prince Rákóczi a en effet commencé en 1999 avec sa correspondance diplomatique
entre 1711 et 1735; et a continué avec la correspondance personnelle entre lui et la
palatine Elzbieta Sieniawska (1704-1727) en 2004. 
2 La  correspondance  proprement  dite  est  précédée  d’une  introduction  dans  laquelle
l’éditeur  présente  en  détail  la  famille  et  la  carrière  du  prince  issu  de  la  noblesse
hongroise,  ainsi  que  la  situation  politique  de  la  Hongrie.  Né  en  1676,  Rákóczi  est
l’héritier  de  plusieurs  familles  nobles  s’étant  illustrées  dans  la  lutte  contre  les
Habsbourg. Il est séparé très jeune de sa famille et élevé principalement par les jésuites.
De  retour  en  Hongrie  en  1694,  il  oriente  toute  son  activité  vers  un  seul  objectif:
s’opposer à l’autorité des Habsbourg. Pour y parvenir, il noue, vers 1698, des relations
avec le maréchal de Villars, puis prend la tête de l’insurrection hongroise de 1703. Il
essaye d’organiser un État kouroutz et recherche l’alliance française en faisant déclarer
les Habsbourg déchus de leurs droits sur le royaume de Hongrie. Battu à Trencsén en
1708, il ne peut empêcher le général Sándor Károlyi de négocier une paix séparée avec
les impériaux en 1711. Il  passe le reste de sa vie en exil en Prusse, en France et en
Turquie.  Les  lettres  nous  livrent  des  renseignements  précieux  sur  l’activité
diplomatique  européenne  et  sur  la  situation  de  la  Hongrie.  Mais  surtout,  elles
constituent un intéressant témoignage sur la personnalité de Rákóczi.
3 Il n’est pas question ici d’analyser le contenu détaillé de ce volume de près de six cents
pages. On se contentera d’en souligner quelques aspects particulièrement significatifs.
Chaque document est suivi de l’indication de sa nature (lettre chiffrée, copie, extrait,
autographe, brouillon, dépêche chiffrée, autographe chiffré, traduction déchiffrée), de
son  origine  (Archives  du  Ministère  des  Affaires  Étrangères,  Archives  Nationales  de
Hongrie, ou Service Historique de la Défense), de la localisation d’une éventuelle autre
copie de la lettre, et d’une éventuelle publication précédente. L’ouvrage est suivi d’une
bibliographie et de l’index des noms de personnes. Il faut regretter que tous les noms
ne soient pas indiqués dans l’Index (par exemple Coulon et Maron y manquent), ce qui
ne  diminue  en  rien  l’importance  du  volume  dont  le  grand  mérite  est  de  rendre
accessible  au  public  ces  lettres,  fournissant  par  là  un  outil  indispensable  aux
chercheurs intéressés à ce genre de matières.
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